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网络数据新闻栏 目 的发展与对策研究
—以新华 网 、 财新 网和网 易的数据新闻 为例
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摘 要 ： 大数据 的发展 ， 引发了新 闻业 的深 刻 变革 ， 促使国 内 外新闻媒体对数据新
闻投入了更多 关注 。 从２０ １２ 年 开始 ， 我国的一些网络媒体率先在数据新闻做出 了相关实
践 ， 并取得一定成绩。 本文以 国 内三大典型 的网络数据新闻栏 目 为例 ， 分析国 内媒体在
数据新闻 实践上的发展特点 ， 同时结合数据新闻 实践上的 不足 ， 为数据新闻的 长远发展
提 出相应的建议 。
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数据新 闻 是基于 数据的 抓取挖掘统计分析和可视化呈现的新型新闻报道方式 ， 其核心是对数据 的 处
理。 ｍ２０ １ ２ 年 １ 月 ， 网易率先创立了数据新闻栏 目 《数读 》 。 １２ １ 从而拉开 了国 内数据新闻探索和 发展 的序幕 。
我国媒体的数据新 闻报道虽然起步晚 ， 但近年来发展势头迅猛 ， 尤其是网 络媒体率先实践 ， 通过不 断摸索和
学 习 ， 诞生了一批批优秀 的数据新闻作品和成果 ， 促进了大数据时代 国内 新闻业 的变革 。 不过 ， 尽管数据新闻
在国 内的发展方兴未艾 ， 但学界对国内 网络数据新闻栏 目的研究相对较少。
在我国 网络数据新闻 的 发展 中 ， 新华网 的 《数据新闻 》 、 财新 网 的 《数字说 》 和 网易 《 数读 〉三个栏 目是
国 内 数据新闻领域的领跑者 ， 具有较长的发展历史和较高的知名度 。 它们所依托 的母媒 分属 不同 性质 的 媒
体 ， 均具有高度 的权威性 。 这三个栏 目 在我国 网络数据新 闻栏 目 中具有较高的典型性 ， 发展水平在同类媒体
中具有良好的代表性。 因此 ， 本文以这三大栏 目 为研究对象 ， 结合 内容分析法 归纳它们在数据新闻 实践上的




） 栏目设计丰富细致 ， 报道主题各有侧重
新华 网的 《数据新 闻 》 栏 目 分别于２０ １ ４ 年６ 月和 ２０ １ ５ 年 １ ２ 月进行过两次改版 ， 现今将栏 目 按照 内 容
领域调整 为 ＂讲 习所 ” ＂ 数据观 ” “涨 知识 ＂ 等十个栏 目 ， 每个栏 目 中 有大量的数据新 闻作 品 ， 它们按照时间
顺 序排列 ， 以供读者浏览阅读 。 除了内 容层面 ， 《 数据新 闻 》 还按照呈现形式 ， 另外划分为 ＂信息图 ” “图文
互动 ” “专题 ”＿ ‘ ＰＣ 交互 ” 和 ＂手机交互 ” 五个栏 目 。 财新 网 《数 字说 》 的栏 目设计则 更 为丰富 ， 细分了 “ 环
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紧盯前沿理论 透析传播实践
ＤＯ ＩＭＧＭＡＮＣＨＵ ＡＮＢＯ 传播视点一媒介融合前沿和理论
—本栏目与中雕駄学新闻传播学部合办
４０ 多篇 图 文精美 、 数据详实的数据新 闻报道 。 〈数字说 ＞还
按照呈现形式 ， 另 外划分了＂图解 新闻 ＂ 和 ＂互动新 闻 ＂ 两大
栏 目 ， 方便读者 查阅 。 网 易 的 《数读 〉 则在栏 目 中细 分了 “ 国
际” ＂经济 ” １‘社会 ＂ “环境 ＂ 等七大栏 目 ， 七大栏 目几乎涵盖
了所有报道领域 ， 十分全面 。 还额外设立了＂全 部 ” 的栏 目 ，
满足了读者的不同阅读需求 。
除了栏 目架 构 ， 三大栏 目 的作品在报道主题上也十分丰
富 ， 且各有侧重 。 笔者统计了三个栏 目＿年来 （ ２０ １ ６ ． ８ ．０ １—
２０ １ ７ ． ８ ．０ １ ） 的 报 道 主 题 ， 共 细 分 为 国 际、 经 济、 社会 等
１ ２ 类 主 题 。 在 （ 数 据 新 闻 〉 的 ５４１ 篇 数 据 新 闻作 品 中 ，
政治 （ １ ７％ ） 主题得 到 了 最 多 的 报道 ， 经济 （ １ ６％ ） 、 民生
（ １ １ ．３％ ） 、 健康 （ ９ ． ８％ ） 和社会 （ ６ ． １％ ＞ 主 题相 对的关注也
较多 。 （数字说 》 的 ２５２ 篇作品 中 ， 经济主题 （ ３ ５ ． ３％ ） 得到了
集中 关注 ， 民生 （ １ １ ． ５％ ） 、 社会 （ ８ ． ３％ ） 、 政治 （ ７ ． ９％ ） 和国
际 （ ７． ５％ ） 的报道 比重 紧随其后 。 在 １ ４７ 篇报道 中 ， 网 易 （数
读 〉 除了经济 （ ３２％ ） 、 社会 （ １ ７％ ） 、 国际 （ １ １％ ） 的报道外 ，
文 娱生活 （ １ ０％ ） 和环 境 （ ９％ ） 主题 的报道 比重也 名列前
茅。 依托的媒体平台不 同 的定位和特色的媒体 资源 ， 造就了
三个栏 目 报道主题上 的不 同侧重 点 ， 促进三者在数据新 闻实
践中形成差异化竞争。




財新数字说 ， 新闻 轻松看
用 数据 说话 ， 提供
轻１化的阅 读体验
创 立时间 ２ ０１３ 年 ３ 月 ７ 日 ２ ０１２ 年 １０ 月 ２５ 日 ２０１２ 年 １ 月 １ ３ 日
依 托媒体
平台
新 华网 财新网 网易新闻
团 队成员
２０ 名 左右 ； 团 队 由数据记
者 、 数据编 辑 、 可视化设
计师 、 前端 工程师等组
成 ； 独 立部门
Ｋ ） 余名 ； 包括数 据分析师 、
记者编辑 ， 美术设计师 ； 非独
立部门 ， 人员 分布在编辑部 、
技术部和设计部
人数不详 ， 栏 目编
辑 ５ 名 ； 包括 新闻
内容编 辑 、 技术人
员等 ； 独立部门
下设栏目
十大栏 目 ： 讲习所 、 政经
事 、 第 一时间 、 数问 民
生 、 数据观 、 新极客 、 涨
知识 、 人文说 、 健康解
码 、 漫动作
十大栏目 ： 环境 、 经济 、 股
市 、 房地产 、 灾难事故 、 １
豪 、 贪官 、 银行 、 食品 安全 、
Ｕ
七大栏目 ： 国际 、
经济 、 政治 、 民
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三大数据 新闻 栏 目 基 本情 况一 览表
（二 ） 内容贴近本土受众 ， 报道视野逐渐兼顾国际化
在 内容方面 ， 三大栏 目 均 采取 了＂本土 聚 焦为主 、 全球
关注为辅 ＂ 的报道视野 。 它们依托的是 国 内 影响力 大的三家
媒体平台 ， 绝大部分受众是 国 内读者 ， 因而在 报道 内容的选
取上 ， 更倾 向于关注 国 内 的 政治 、 经济 、 社会 、 民生等领域
的事实 。 这种 “本土化 ” 的报道视野 ， 主要体现两大 方面 ， 一
是栏 目的设置 ； 二是报道的比重 。 在栏 目设置 方面 ， 只有 《 数
读 〉 单独设置了＂国际 ＂ 栏 目 ， ＜ 数据新 闻 〉 和 （数字说 〉 并没
有单独设置相 关板块 ， 只是在 不同 的栏 目 中 ， 少量地涉及到
国际新 闻报道。 在报道数量 的 比重方面 ， 笔者统计了三大栏
目 中的 国际 和 国 内报道 ， 发现国际报道在 〈 数据新 闻Ｈ数
字说＞ （数读 ＞ 三大栏 目中一年来 的报道比重分别为 ２ ． ２％ 、
７ ． ５％ 和 １ １ ％ ， 距离国 内新 闻 的报道比重相差甚远。
但近年来 ， 三个栏 目 在报道选题上也逐渐 兼顾 国际视
角 ， 尤其是 国际视野下的政治和经济主题 ， 比如 总统大选、
移 民热潮 、 飞机失 事 、 领土争端 、 恐怖 分子等重要性的 国际
社会议题 。 还有学 者 通过定量统计发现 ， 从 ２０ １ ３ 年开始到
２０ １ ６ 年 ， 新华网 〈 数据新闻 〉 中国际新闻 的 比重整体呈上升
趋势。 １３ １ 这种现象 的产生 ， 与 国外数据的开放性和 易获取性
有一定关 系 。 但 比重的逐年上升也反映了我 国媒体对国际新
闻报道的平衡 ， 开始兼顾国际视野 ， 关注国外的社会风貌 。
（ 三 ） 数据获取打破单一困局 ， 平衡多元化的信源渠道
有学者研究 了２ ０ １ ４ 年国 内 四大门户 网站的数据新闻 ，
发现在信源渠道方面 ， 国 内 数据新 闻信源 严重依赖传统媒
体 。 １４ １ 数据的获取是制作数据新 闻 的首要前提 。 近年来 ， 我
国的政府部 门逐步加大数据的开放力度 ， 非政府组织也积极
发布调查报告或数据 ， 此外互联 网 的便利和快捷 ， 也扩大了
公共资源 的共享 力度 ， 这些 方方面面的背景变化 ， 都极大地
扩 宽了数据获取 的来 源和渠道 ， 让数据新 闻摆脱了以往严重
依赖传 统媒体 的 困局 。
目前 ， 〈数据新 闻＞ ＜ 数字说 ＞ 和 ＜数读 〉 三大栏 目 的 数
据来源 较 为广泛 ， 大体可 以分 为以下五类 ： 一的官方组织机
构 的信息 ， 比如政府单位、 联合 国组织等 ； 二是国 内外媒体
新闻 中 的数 据资源 ， 例如央视 新闻 、 人民 网 和中 青报 ； 三是
调研机构组织 ， 例如高校、 专业调研机构 、 Ｎ ＧＯ 组织等调研
的信息 ； 四是企业等商业公司公开的 数据信息 ； 五是 媒体记
者 自 发通过搜索 、 调查或采访整理而成 的信息 ， 比如 问 卷调
查、 采访信源获取资料等 。 笔者统计一年来的作品发现 ， 〈数
读 〉 的数据来源集 中 在媒体 和调研组织机构 ， 但 官方组织
（ ９ ．４％） 、 商业公司 （ １ ８ ． ５％ ） 和自 发开展 （ １ ３ ． １％ ） 的渠道均
占有一定比重 。 《 数据新 闻 》 的情况十 分相似 ， 媒体 （ ３ １ ． ２％ ）
和调研组织机构 （ ２４ ． ５％ ） 的 比重较高 ， 而其他信源渠 道的
差异并不突 出 ： 官方组织 （ ９ ． ５％ ） 、 商业公司 （ １ ８ ． ７％ ） 、 自 发
开展 （ １ ６ ． １％ ） 。 〈数字说 〉 的数据来源 则 更加平衡和 多元 ：
来 自 官 方 组织 （ ２２ ． ３％ ） 、 媒 体 （ ２２ ． ３％ ） 和调 研组织机构
（ ２４ ． ５％ ） 的作品略 多于来 自 商业公 司 （ １ ４ ． ５％ ） 和 自 发开展
（ １ ６ ．４％ ） 。
（ 四 ） 报道语言风格活泼 ， 拉近与受众距离
三大栏 目 的数据新 闻报道 的语言风格变得更 加清新活
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系 南＃格？
泼 ， 通过语言风格 的 转变 ， 让硬新 闻报道也变得更加生动有
趣 。 不仅语气姿 态更 “ 接地气” ， 而且还在用词 中融入了 网络
用语 、 台词 、 广告语等趣味生活元素 ， 比如 ＂买买买 高颜
值 ” ＂换个 姿势 ＂ 等流行词汇 ， 试 图贴近受 众 ， 拉近与受众 的
心理距离 。 例如 ２０ １ ７ 年７ 月 １ １ 日 ， 〈数读 》 发布了 ＜你还没找
到对象 ， ９０ 后 已经开始离婚了 ＞ ， 报道指 出 ： 当不 少８０ 后还
在为摆脱 ＂剩男剩 女 ＂ 的标签发 愁时 ， ９ ０ 后正在成 为离婚大
潮 中 的主 力军。 整体报道在数据分析 的基础上 ， 运 用 了调侃
趣味 的语言 ， 解构了 ＂离婚率高 ” 这一沉重的社会现象 。 ７ 月
１ ２ 曰 ， 《数读 》 还发布 了 〈在约会这件事上 ， 亚 洲男人与黑人
是难兄难弟 》 ， 将幽 默风趣的语言和清晰 的数据相 结合 ， 呈
现出 不同 种族的人在交友市场上 的受欢迎程度 。 就连严肃庄
重的官方媒体新华网 ， 在数据新 闻 报道中也转 变为质朴清新
的语言风格 。 甚至家庭暴力 、 校园欺凌、 信息安全等焦点话题
的报道中 ， ＂跪搓衣板儿 ＂ｇｅ ｔ 到 ＂ “套路 ＂ 这些趣味词汇也
都出 现在标题之中 。 例如在 ２０ １ ５ 年 １２ 月 ２８ 日 ， 《数据新 闻 ＞
发布了一篇进 口 食品 的相 关报道 ， 内 容 中也出现 了 ＂想说爱
你不容易 ＂ ＂走心” “耍流氓 ” ＂惯犯” 等流行语。
二 、 对我国 网络数据新闻 发展的建议
（
一
） 重视对数据的深层分析 ， 避免形式大于内容
目前国内 的数据新闻实践 ， 存在 内容 “浅层化 ” 的 问题 。
一方面是 由于缺乏对数据的深层 分析 ， 另一方面是过分 追求
视觉效果 ， 忽 略 实质内 容。 纵观三大数据新 闻 栏 目 可 以发
现 ， 其 中的部分 数据新闻作品 ， 其 实是 由单或多篇媒体报道
演变 而来 。 编辑者往往采用简单的 图解 方式 ， 或全盘采用媒
体报道中 的 内 容 ， 不做数据 的挖掘 、 整合和深入分析。 这种
制作方式省时省 力 ， 但也限制了 新闻 叙事和呈现 ， 因此往往
造成实质 内容 的缺乏 。 比如 《数据新闻 》 发布的 （一图读懂习
近平捷克 之行 》 的报道 ， 通篇就是简单运 用 了 照片和文字 ，
构成一张简单 的流程图 ， 而且没有 出现实质数据 。 数据新闻
的 关键 ， 在于数据的 ＂广度 ＂ 和 ＂ 深度 ＿ ’ ， 忽略数据分析 、 追
求视觉效果的做法 ， 实际上是 忽视 了数据新 闻 的本质。 因 此
应重视对数据的深度挖掘 ， 提高实质性 内容。
（二 ）运用 多种策略 ， 提高作品互动性
首先可以增加可视化技术的运用 ， 从页面的视觉层提高
作品 的互动性。 在我 国数据新 闻的实践 中 ， 对静态信息 图表
的运 用较 为成熟 ， 鲜有运用交互性技术 。 静态信息图表种类
繁多 ， 能直观清晰地传达信息 ， 但技术难 度偏低 ， 缺乏互动
性 ， 难 以提高读者 的浏览兴趣 。 〈 数据新 闻＞虽然 划分 出 ＰＣ
交互和手机交互两个子栏 目 ， 但是二者的 内容主要 由静动 态
图表来呈现 ， 受众体验并不友好。 而 （ 数字说 》 开设 的 “互动
新 闻 ” 栏 目 中 ， 作品数据丰富 、 交 互设计感更 为强烈 ， 但更新
频率十 分缓慢 ， 作品 数量寥寥无几 ， 且交互技术尚 不成熟流
畅 ， 经常出 现浏览器 不兼容 、 播放不流畅 、 页面乱码等 问题 ，
导致受众 的互动性体验不良好。 未来 的数据新闻作品 ， 应 更
多地运用成熟的可视化技术 ， 除了采用互动图表、 时间轴 、 地
图等交互方式 外 ， 还可以采用模拟场景、 加 入视听元素 的多
元化形式 ， 营 造沉浸式 的场 景 ， 让枯燥的数据 内容 更加生动
化 。
其次 ， 通过交互 功 能的 设计 ， 实现深层互动 。 比如开放
评论渠道 ， 优化分享功 能 ， 增加点 赞、 收藏 、 更新提醒等人性
化的小功 能 。 此外 ， 还可以积极鼓励受众参 与到数据新闻 的
制作中。
（ 三 ） 完善制作团队 ， 加强跨界合作
国 内 的数据新 闻制 作 团 队 建设 尚不成熟 。 财新 网 的 制
作团 队一一数据可视化实验室并非独立部 门 ， 而是 由散落在
编辑部 、 设计部和技术部 的 １ ０ 余名工作人员组成 ， 每当有制
作任务时 ， 实验室再根据需要 ， 调配组建一 个临时 的工作小
组。 这 对团队成员协作 能力和 默契程度的要求颇高。 虽然新
华 网 和 网易新 闻 在 起步时均 组建 了专 门 的数据新 闻 制作 团
队 ， 但 团 队成员 大多 是 由传统 的编辑 、 记者转型而来 ， 这 些
成员往往缺乏专业 的数据新 闻理念 ， 也不具备专业 的制作技
能 ， 对我国数据 新闻的发展水平有着重 大的 影响 。
除了完善制作团 队 ， 各大栏 目 还需 加强跨界合作 ， 整合
合作平台资 源 ， 才能更好地把握新媒体带来的 发展机遇 。 从
素材层面来讲 ， 数据新 闻 的选题丰富 多彩 ， 因此往往需要聚
合不 同平台 、 终端和行业 的海量数据 ； 从操作层面来看 ， 数
据新闻 的制作 ， 大致需 要历经数据采集 、 数据清洗 、 数据挖
掘 、 报道角度选择 、 内 容编 辑 、 新 闻 呈现 、 发布传播几大流
程 。 单是复杂 的数据的挖掘工作 ， 一个数据新 闻 团 队就难以
完成 。 因此 ， 跨界合作可以大 力弥补团 队 自 身短板 ， 优化数
据新闻 的生产过程 。 未来 ， 跨界合作这一互联 网发展的新趋
势 ， 也能成为数据新闻持续发展 的最大动 力 。
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